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EMISIÓN: AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA
REVERSO: 
MOTIVO: Marie Curie, probetas y logotipo
VALOR FACIAL: 10 Euros
MÉTRICA: 40 mm.
METAL: PLATA
BOCETO:  . . . . . . . . . . . . . . . 10
MODIFICACIÓN : . . . . . . . . .
COPIA:  . . . . . . . . . . . . . . . . .
FECHA: . . . . . . . . . . . . . . . 14-9-2010
